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H I S T O R I S C H E R V E R E I N F Ü R O B E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
gegründet 1830 
8400 Regensburg, Dachauplatz 4 (Museumsgebäude) 
Bankkonten: Volksbank Regensburg 47333 (BLZ 75090000) 
Bayer. Vereinsbank Regensburg 5812143 (BLZ 750200 73) 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vorsitzender: Dr. Werner Chrobak, Bibliotheksoberrat, St. Petersweg 11 — 13, 
8400 Regensburg (Tel. 0941 /5 88 13) 
2. Vorsitzender: Karl-Otto Ambronn, Archivdirektor, Archivstraße 3, 8450 Amberg 
(Tel. 09621/307277) 
Kassier: Theodor Auer, Sparkassendirektor a. D., Friedrich-Ebert-Straße 7, 8400 Regensburg 
Werner Luber, Dipl.-Bibliothekar (FH), St. Petersweg 11-13, 8400 Regensburg 
Schriftführer: Erwin Probst, Archivoberamtsrat, Waffnergasse 6, 8400 Regensburg 
Dr. Johannes Laschinger, Stadtarchivar, Landrichterstraße 10, 8450 Amberg 
A u s s c h u ß 
Dr. Albrecht Dieter, Univ.-Prof., Adalbert-Stifter-Straße 16, 8400 Regensburg 
Dr. Angerstorfer Andreas, Wiss. Angestellter, Hutweide 1 B, 8400 Regensburg 
Dr. Codreanu-Windauer Silvia, Konservatorin, Glockengasse 3, 8400 Regensburg 
Dr. Dalimeier Martin, Fürstl. Archivoberrat, Emmeramsplatz 5, 8400 Regensburg 
Dr. Ebneth Rudolf, Pressesprecher d. BMW-AG, Josefstraße 5, 8411 Wenzenbach 
Dr. Emmerig Ernst, Professor, Regierungspräsident i . R., Oberfeldweg 8, 8400 Regensburg 
Federhofer Simon, Studiendirektor LR. , Friedrich-Ebert-Straße 49, 8400 Regensburg 
Dr. Fuchs Achim, Archivoberrat, Hammerberg 4, 8451 Lengenfeld 
Dr. Hartinger Walter, Univ.-Prof., Auhölzlweg 27, 8400 Regensburg 
Dr. Klose Josef, Oberstudiendirektor, Schlesierstraße 13, 8400 Regensburg 
Laßleben Erich, Verleger, Lange Gasse 19, 8411 Kallmünz 
Msgr. Dr. Mai Paul, Archiv- und Bibliotheksdirektor, St. Petersweg 11, 8400 Regensburg 
Dr. Paulus Helmut-Eberhard, Stadt. Denkmalpfleger, Nibelungenstraße 3,8508 Wendelstein 2 
Dr. Schmid Diethard, Oberstudienrat, Annahofstraße 2, 8400 Regensburg 
Schmidt Otto, Rektor, Sebastian-Kneipp-Straße 118, 8450 Amberg 
Spitzner Alfred, Dipl.-Ing., Architekt, Bezirkstagspräsident, Darshofener Straße 5, 
8433 Parsberg 
Dr. Volkert Wilhelm, Univ.-Prof., Karl-Anselm-Straße 10, 8400 Regensburg 
Dr. Wanderwitz Heinrich, Archivoberrat, Keplerstraße 1, 8400 Regensburg 
Benützerstunden der Bibliothek: Mittwoch 15-17 Uhr. Sonst nach Vereinbarung. 
Der Jahresbeitrag beträgt gegenwärtig D M 30. - , zuzüglich Versandgebühren. 
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M i t a r b e i t e r 
Dr. Werner Chrobak, BiblOR., Flurstraße 15, 8411 Sinzing-Eilsbrunn 
Lutz-Michael Dallmeier M.A. , Herzog-Heinrich-Straße 4, 8400 Regensburg 
Harald Fähnrich, Lehrer, Leonhardistraße 26, 8591 Beidl 
Dr. Achim Fuchs, Archivoberrat, Hammerberg 4, 8451 Lengenfeld 
Willy Kessel, OStDir. a. D., Hochweg 47, 8400 Regensburg 
Dr. Johannes Laschinger, Stadtarchivar, Landrichterstraße 10, 8450 Amberg 
Dr. Albert Lehner, Univ.-Dozent, Gudrunstraße 3, 8000 München 19 
Werner Luber, Dipl.-Bibl. (FH), Fellinger Bergstraße 1, 8400 Regensburg 
Msgr. Dr. Paul Mai, Archiv- und Bibliotheksdirektor, St. Petersweg 11-13, 8400 Regensburg 
Gerhard Meier, Württembergstraße 16, 8400 Regensburg 
Prof. Dr. Karl Möseneder, Lehrstuhl für Kunstgeschichte und Christi. Archäologie, Schuster-
gasse 19/21,8390 Passau 
Dr. Gerhard Müller, Belfortstraße 2, 8000 München 80 
Dr. Marianne Popp, Archivoberrätin, St. Petersweg 11-13, 8400 Regensburg 
Herbert Schmid, Markisteig 56, 8480 Weiden 
Dieter Schwaiger, OStR, Pfarrer-Meier-Weg29, 8425 Neustadt a.D. 
Dr. Siegfried Wittmer, OStDir. a. D., Weinweg 47, 8400 Regensburg 
Alfred Wolfsteiner, Dipl.-Bibl., Sandstraße 5, 8460 Schwandorf 
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